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その他のタイトル Nihongo sakka ｈa Nihongo o ikani ikashi,























































































































ーヌの “Chanson d’automn” （秋の歌）というのがありますが、翻訳者の上田
敏は原作の物憂い鼻音の使い方を日本語でも可能な限り使って “Les sanglots 
































































牧野 2009 を読まれたい。より一般的には、Foucault, Michel 1969、イ ヨンスク 1996、酒井





















































































声を探り、ゆっくりと」（68） たずねます。またあるところでは ｢ 胸から湧


































































































た事柄」ですから、過去形の領域に属します。もし [ 出来事性 ] という素性








































Though August had only begun autumn insects were already singing. He 
thought he could detect a dripping of dew from leaf to leaf. Then he heard the 
sound of the mountain. It was a windless night. The moon was near full, but in 
the moist, sultry air the fringe of trees that outlined the mountain was blurred. 
They were motionless, however. Not a leaf on the fern by the veranda was 
stirring. In these mountain recesses of Kamakura the sea could sometimes be 
heard at night. Shingo wondered if he might have heard the sound of the sea. 
But no --- it was the mountain. It was like wind, far away, but with a depth like 
a rumbling of the earth. Thinking that it might be in himself, a ringing in his 
ears, Shingo shook his head. The sound stopped, and he was suddenly afraid. A 
chill passed over him, as if he had been notifi ed that death was approaching. He 
wanted to question himself calmly and deliberately to ask whether it had been 
the sound of the wind, the sound of the sea, or a sound in his ears. But he had 
heard no such sound, he was sure. He had heard the mountain. 
（エドワード・サイデンステッカー訳 1970, The Sound of the Mountain）
　
この箇所は小説の題名にかかわる大変重要な箇所ですが、この段落の初
めの方は [−出来事 ] の客観的な自然の状況設定で始まり、後半では「やはり、






























うな気がした。　               　（三島由紀夫 1960:55）『宴のあと』）
Kazu’s eyes were still on the stone staircase rising into the darkness as her 
thoughts turned to death. The past piece by piece crumbled away under her feet, 
and she was left with nothing to support her. If she went on in this way, there 
would probably not be a single person to mourn her when she died. Refl ections 
on death convinced her that she must fi nd someone she could depend on, have 
a family, lead a normal life. But the only way to do this was to go through 
with the formalities of love. She could not help tremble at the thought of still 
further sins. Only very recently—last autumn, it was --- she had in the course 
of her promenade each morning at the Setsugoan looked at the world and at 
people with the same clarity as she surveyed the garden. She was absolutely 
convinced that nothing could disturb her anymore. But now she wondered 
if that transparency itself were not a portent of hell … The priest with them 
had explained that the Omizutori ceremony was from beginning to end a 
disciplinary rite of penitence and atonement. Kazu felt a personal awareness of 
































































































がかなり優勢になってきています。 「~ を好きだ」や「~ を嫌いだ」はかなり





















a.  [1[2[3[4[5  …Noun]5…. Noun]4….Noun]3…..Noun]2…..Noun]1 Predicate
b. [1[2[3[4[5  僕が読んだ本 ]5 を書いた作家 ]4 を愛した女性 ]3 を誘拐し








































（『ノーベンバー』  126） 
4-3-3
 [….. Verb, ….. Verb Noun Predicate ]
a.   ゆっくりと歩き、ストリートとアベニューの交差点のすこし手前に
ある大きなゴミ箱に、昔読んでいたニューヨーク・タイムズの日曜版の
ように大きくふくらんでいる、一面をはがした十三日の地方都市の薄い
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